









Kertas peperiksaan ini mengandungi TU,JUH t7l soalan dalarn
DUA 121 muka surat. 
,
Jawab EMPAT [4] soalan.
Semua soalan membawa nilai markah yang sama.
1. JeLaskan konsep frKeselamatan Bersama" dan bincangkan
ke lemahan- ke lemahannya .
Menurut A.J.P. Taylor dalam buku beliau oriqins of theSecond Wor1d War (1961) kuasa-kuasa yang
Fertanggungjawab ke atas pencetusan Perang Dunia Kedua diEropah ialah Britain dan Perancis. Kritikkan tesisTaylor ini.
Nilaikan secara kritis tesis yang mengutarakan bahawa
Amerika Syarikat telah dengan sengaja bertegas terhadap
Jepun di antara 1939 - I94L di Asia Pasifik dengan tujuan
mendesak Jepun supaya berperang dengan Amerika Syarikatdan membolehkan Amerika Syarikat melibatkan diri secara
langsung ke dalam Perang Dunia Kedua di Eropah.
4. "Perang Dingin tidaklah berlaku secara kebetulan mauhpuntidak dapat dielakkan". Bincangkan pernyataan inj..
5. 
'Jelaskan dasar 'pembendugan' Amerika Syarikat. Merujukkepada Eropah atau Asia Pasifik, sejauhmanalcah dasar itu
tel-hh mencapai matlamat-matlamatnya.
6. Bincangkan perkembangan-perkembangan utama dalam Perang




7. Nilaikan secara kritis dasar Amerika syarikat terhadappergerakan nasionaris sama ada di Vietnam ataupun di
rndonesia pada masa sejurus selepas tamatnya perang Dunia
Kedua di Asia Pasifik.
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